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本文用具有 T lC T (T w i
s t e d In t r a m o le e u la r c h a rg
e
r
a n s fe r )[
8 ] 二重荧光的对二
甲基氨基苯基睛探针随机取代 尽 环糊精 12 个经基的甲基化的 庄 环糊精 (m
e thy l尽
一














甲基化的 尽C D (甲基取代 尽C D 上的经基
,
共取代十二个经基)为 IJ
u g a r lan c yc l()
















激发波长为 2 8 0
n m
,
全部实验均在室温 18 士2 ℃下完成
.
2 结果与讨论
对二甲基氨基苯基睛 (D M A B N )是典型的具有双重发射的 TI C T 荧光体
,
既具有长波长的
T IC T 带 (又称
‘
带)与短波长的正常发射带 L E 带 (又称 b 带)[s ]
.


















与 T IC T 带发射都增强
,




D M A B N
纯水溶液中 L E 带 入m
a x = 3 6 4 n m
,
在 尽C D 中蓝移至 3 5 2 n m
,
在 ; n e thy l口
一
C x) 中蓝移到 33 9
n r , 1
.
水






因而 D M A B N 在 IT le th yl口
一
C D 空腔感受到极性比在 户C D 中的更低
,
即 rTle t hy l尽
一
C D




用 TI C T 态荧光强度 I
。












I、 / 几 比值对 C D 浓度作图
,
可以注意到在 m
e th y ! 月
一




















并且当 c D 浓度足够大时 (即 D M A1 3 N 分子被完全包络 c D 空腔中)两者的比值都
趋于恒定
.




D M A B N 一 M e t h y l/ , 一C D = 2 5 2士 3 5 m o l
·
L一 ‘ > K D M A B N 一 , 一C D = 18 2士 g m o l
·
I
, 一 ‘, 表
明 m e th yl口
一







M e thy l的 尽C D 较 尽C D 容易包络类似 D M A B N 这样的疏水客体分子
·





D MA B N 在 Met hyl口
一
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1 F lu o r e s e e n e e s p e e tr a o f D M A B N in C D a q u
e o l i s s o lu t io n s
【D M A B N〕
: 2
.
5 x [ ()一 s m o l
·






( 2 ) l
.
o x 一0 一 3 , ( 3 ) 2
.








0 义 1()一 3
(6 ) 5
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i n I n (Z tlly l尽
一









D M A B N 的 Ia / z
b
对水溶液中 C D 浓
度图
R a t i o s o f 1. / ]
b o f D M A B N
C D e o n e e n t r a ti o n i n a q u e o u s 5 0
-





















l) 5 0 1一l t l o n s














腔极性较 丈(’I ) 空腔的极性低
,
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